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摘 要 
整合营销公司涉及到各类营销项目，其中很大一部分是路演活动，该类项目
涉及到人员招聘、人员培训、场地搭建、物资收发、现场反馈等一系列线下活动。
并且路演活动大部分工作是在室外进行，且活动信息需要及时进行反馈， 因此
设计开发一套路演活动管理系统用来管理跟踪路演活动的各个阶段。系统主要在
PC 机上使用，并且结合移动客户端使得各个环节的消息沟通畅通无阻，现场情
况反馈真实可靠，项目进度及时追踪管理[1]。 
 论文的主要研究内容如下： 
1、在对整合营销公司路演活动业务的深入了解、研究分析的基础上，综合
确定了路演项目管理的业务需求，基于.Net 框架，使用 SQL Server 数据库，并
结合移动客户端开发出一套商业路演活动管理系统。该系统主要涵盖项目信息、
人员管理、物资管理、现场活动管理、活动反馈五大业务模块。 
2、以系统业务需求为主线，给出功能需求、非功能需求；在此基础上明确
系统架构设计、数据库设计、功能界面交互设计；并给出代码实现过程及系统实
现效果；最后阐述功能测试与性能测试结果。 
 
关键词：路演活动 ；项目管理系统；.Net 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
Integrated marketing company, involved in all kinds of marketing project, and a 
large part of them is roadshow projects, roadshow projects involves personnel 
recruitment, staff training, place construct, material acceptance, live feedback and a 
series of offline activities. And most of the roadshow activities work are conducted in 
outdoor, information need to feedback in time, so we design and develop a roadshow 
project management system, implement manage and track various stages of the 
roadshow projects. System can be used in PC, and combined with the mobile terminal, 
use WeChat enterprise platform to make each link communication unobstructed, 
feedback site condition reliable, track project progress in time. 
The main research contents in this thesis are as follows: 
On the one hand, based on the deep understanding and research and analysis of 
the integrated marketing roadshow projects business, we determined the business 
requirements of roadshow project management. And based on .net framework and 
SQL Server, combining with the mobile terminal to develop a roadshow project 
management system. The system mainly cover five business modules: project 
information, people management, material management, place management and 
activities feedback. 
On the other hand, based on system business requirements, analysis system 
functional requirements and non-functional requirements; And hammer out system 
architecture design, database design, functional interface interaction design ; And 
provide code implementation process and the system interface ; Finally state the 
function test and performance test results. 
 
Keywords: Roadshow; Project Management System; .Net 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
整合营销公司常常涉及到各类营销项目，很大一部分是路演活动，该类项目
涉及到人员招聘、人员培训、场地搭建、物资收发、现场反馈等一系列线下活动
[2]。由于该类项目大部分的工作都在室外进行，且活动信息需要及时进行反馈，
传统的管理软件无法满足此类需求[3]。因此需要开发一套路演活动管理系统来管
理路演活动整个周期所涉及的各类业务。 
路演项目在户外进行，使用电脑进行项目汇报并不方便。通过移动终端，人
们能够随时随地地将项目情况进行汇总发布，因此为了能够更好的管理和跟踪路
演项目，本文结合移动客户端开发一套路演活动管理系统。 
1.2 系统研究目标 
本文需要重点设计并实现一套路演活动管理系统，用来管理路演活动的各个
阶段，包括建立项目档案，制定执行手册，管理项目人员，管理兼职人员，进行
项目培训，进行物资接收、验收、回收，搭建场地，反馈场地现场情况，反馈活
动情况，为路演活动评分等。系统不仅可以在 PC 机上使用，并且结合移动客户
端使得各个环节的消息沟通畅通无阻，现场情况反馈真实可靠，项目进度及时追
踪管理[4]。 
1.3 主要研究内容 
论文的主要研究内容如下。 
1、在整合商业营销公司路演活动业务的深入了解、研究分析的基础上，综
合确定了路演活动管理的业务需求，结合移动客户端开发出一套路演活动管理系
统。该系统主要涵盖项目信息、人员管理、物资管理、现场活动管理、活动反馈
五大业务模块。 
2、以商业路演活动业务需求为主线设计；分析用户需求点，设计系统功能
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与非功能需求，在此基础上明确系统架构设计、数据库设计、功能界面交互设计；
并给出代码实现过程及系统实现效果；最后阐述功能测试与性能测试结果。 
1.4  论文组织结构 
本文共分为七章。 
第一章，绪论。本章主要介绍商业路演活动管理系统的研究背景与意义、研
究现状及主要研究内容。 
第二章，相关技术背景。本章介绍商业路演活动管理系统开发过程中所应用
的相关技术。 
第三章，系统需求分析。本章分析出商业路演活动管理的业务流程，在得到
业务流程的基础上分析出系统的需求，并且给出了各功能模块的用例图以及功
能描述。 
第四章，系统设计。本章描述商业路演活动管理系统架构设计、系统功能
设计和数据库设计。 
第五章，系统实现。本章给出了商业路演活动管理系统各模块的实现界面
以及核心代码的实现。 
第六章，系统测试。本章阐述了系统的测试，包括功能测试和性能测试。 
第七章，总结与展望。本章对商业路演活动管理系统做出总结和展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章介绍在路演活动管理系统开发过程中用到的一些技术，如.NET，
jQuery，WCF， SQL Server 等。通过应用这些技术解决了系统实际的业务需
求。 
2.1 .NET 
.NET 框架是一个多语言组件开发和执行环境，它提供了一个跨语言的统一
编程环境[5]。NET 框架又包括三个主要组成部分：公共语言运行时、服务框架和
上层的两类应用模板——传统的 Windows 应用程序模板和基于 ASP NET 的面向
Web 的网络应用程序模板[6]。其框架结构图如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1  .NET 框架结构图 
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2.2 Jquery  
Jquery 是继 prototype 之后又一个优秀的 Javascript 库。它是轻量级的 js 库 ，
它兼容 CSS3，还兼容各种浏览器。jQuery 使用户能更方便地处理 HTML5、events、
实现动画效果，并且方便地为网站提供 AJAX 交互[7]。 
jQuery 有如下特点: 
1. 提供了强大的功能函数； 
2. 解决浏览器兼容性问题； 
 3. 实现丰富的 UI。 
2.3 SQL Server 2008 
Microsoft SQL Server 是一个全面的数据库平台，使用集成的商业智能 (BI)
工具提供了企业级的数据管理[8]。Microsoft SQL Server 数据库引擎为关系型数
据和结构化数据提供了更安全可靠的存储功能，使您可以构建和管理用于业务的
高可用和高性能的数据应用程序[9]。其体系结构如图 2-2 所示。 
 
图 2-2  SQL Server2008 框架结构图 
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2.4 WCF  
WCF 是由微软开发的一系列支持数据通信的应用程序框架 [ 10 ]，  即
Windows 通讯开发平台。 
整合了原有的 windows 通讯的 .Net Remoting，WebService，Socket 的机
制，并融合有 Http 和 Ftp 的相关技术[11]。 
是 Windows 平台上开发分布式应用最佳的实践方式。 
简单的归结为四大部分： 
1. 网络服务的协议，即用什么网络协议开放客户端接入。 
2. 业务服务的协议，即声明服务提供哪些业务。 
3. 数据类型声明，即对客户端与服务器端通信的数据部分进行一致化。 
4. 传输安全性相关的定义。 
WCF 的框架图如图 2-3 所示。 
 
 
图 2-3 WCF 框架结构图 
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